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第 3 章では、事例研究の対象である中国温州市の民用電器産業の概要が紹介される O まず温州市
全体の産業集積の現状を紹介し、次いでインタビューと観察調査に基づき、民用電器産業の発展プ
ロセスが記述される。以下の各章では、当該地域の事例をベースに一連の分析が展開されて L 、く。
第 4 章では、模倣の概念をアントレプレナーシップに応用し、農村地域における創業活動の拡散
において、特性に基づく模倣、成果に基づく模倣、頻度に基づく模倣という 3 つのタイプの役割を
分析する。またケースの考察を通じて、時間の経過とともに、創業の拡散プロセスにおける主要な
模倣の類型も変化していくことが指摘される。第 5 章では、社会ネットワークとソーシャル・キャ
ピタルの視点から、農村の創業活動を支える緊密なネットワークの役割を検討する。こうした農村
の緊密なネットワークは、農民起業家に情報・アド、パイス・資金・労働力・社会的サポートなどの
補完的資源を提供する。また農民間のネットワークは、宗族文化だけでなく、実際の援助活動の実
態や関係の変化等の影響も受けることが示される。続く第 6 章では、異なるタイプのソーシャル・
キャピタルの関係とバランスの視点から、創業活動を支えるコミュニティーの条件を分析する。こ
こではコミュニティーのための仲介活動とブローカーの多様な役割を結合して考察することによっ
て、橋渡し紐帯が個人の利益のためだけではなく、いかにコミュニティー全体の創業活動の活発化
に貢献するかが明らかにされる。
本論文は、模倣、社会ネットワーク、ブローカーなどのコア概念を用いて、中国農村地域の創業
活動の拡散メカニズムを明らかにしたものであり、従来のアントレプレナーシップとクラスターと
の関係をさらに深めた研究といえる。理論的な合意だけでなく、事例研究を中心とした実証的な部
分も充実しており、今後の当該分野の研究を前進させる成果として高く評価できる。よって本論文
は、博士(経営学)の学位を授与するにふさわしい内容と判断される。
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